Fiscal Year 2013 T/V Seiyo-maru Cruise Report : Cruise Itineraries by unknown
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2. 航海実施表 (Cruise Itineraries) 
 
 

































港　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
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港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
0.0 ― 東京湾 採泥 CTD観測 NORPAC
29.9


















































港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
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伊      東 6-4(火) 6-5(水)
耐震岸壁 15:40 6:48






97.5 相模湾 CTD観測 IONESS
38.1
135.6 相模湾 CTD観測 NORPAC
50.5
186.1 東京湾 CTD観測 NORPAC―
0.0 ― 東京湾 CTD観測 NORPAC
40.5
40.5 東京湾 CTD観測 NORPAC
30.4
70.9 相模湾 CTD観測 IONESS
26.6
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
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伊      東 7-17(水) 7-18(木)
耐震岸壁 17:50 5:46































伊      東 7-23(火) 7-24(水)
耐震岸壁 17:42 6:48

















港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
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港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
0.0 ― 東京湾 採泥 CTD観測 NORPAC
30.9






































33.8 東京湾  CTD観測 NORPAC
23.7
0.0 ― 東京湾 採泥 CTD観測 NORPAC
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0.0 ― 東京湾 採泥 CTD観測 NORPAC
19.0
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港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
―
0.0 ― 東京湾観測　CTD、NORPAC,マルチコア、採水
50.9
50.9 東京湾観測　CTD、採水
49.1
100.0
 
